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Trachemys taylon' (Legler) 
Cuatrociengas Slider 
Pseudemys scripta taylori Legler 1960:75. Type locality, "16 
km. S. Cuatro CiCnegas, Coahuila, Mexico." Holotype, Uni- 
versity of Kansas Museum of Natural History (KU) 46952, 
alcoholic adult female collected 6 September 1958 by J.M. 
Legler (examined by author). 
Chrysemys scripta taylori: Smith and Taylor 1966: 12. 
Chrysernys gaigeae taylori: Weaver and Rose 1967:70. 
Chrysemys taylori: Weaver and Rose 1967:71. 
Chrysemys (Trachen~ys) cripfa taylori: Fritz 198 1 :25. 
Trachemys scripta taylori: Iverson 19855. 
Trachemys taylori: Seidel2002:289. 
CONTENT. Trachemys taylori is monotypic. 
DEFINITION. Trachemys rnylori is a relatively small slider, 
with adult carapace length to 21.8 cm in females and 17.9 cm in 
males. The carapace is oval in dorsal view with longitudinal 
striations and a weak medial keel in adults. The cervical scute 
is relatively small and its ventral underlap is short. The pecto- 
ral scutes of the plastron are longer than the gulars and the femo- 
ral edges are often reflected ventrally. The cutting edge of the 
lower jaw is coarsely serrate. Males have a longer and thicker 
tail than females, but the foreclaws are not noticeably elongate. 
Ground color of the carapace is olive, upper surfaces of mar- 
ginal scutes have black ovals or circles and other scutes on the 
carapace have pale yellow or orange reticular lines (indistinct 
ocelli) enclosing scattered black ovals. Plastral ground color is 
pale yellow with interconnecting black marks that form a par- 
tially symmetrical but irregular configuration. The head and 
limbs have wavy yellow stripes on a dark olive ground color. A 
broad red supratemporal line or oval extends posteriorly from 
orbit of the eye to the end of the cranium (but not down the 
neck), and a yellow Y-shaped mark occurs on the gular surface. 
 FIGURE. Youny male T,.orl~enrys fa\lori from Lagun~ 13 \ l ~ j ~ r r . i l .  
In older individuals of both sexes, melanism is common. 
DESCRIPTIONS. General descriptions are in Bonin et al. 
(1996), Casas Andreu (1967), Ernst (1990), Ernst and Barbour 
(1989), Legler (1960,1963,1990). Obst (l985), Pritchard (1967, 
1979), Rogner (1995). and Smith and Smith (1980). Ward (1980) 
described the mandible. 
ILLUSTRATIONS. A color photograph appears in Fritz 
(1981); black and white photographs are in Davis and Jackson 
(1973). Legler (1960), and Smith and Smith (1980); and black 
and white illustrations of head and neck markings appear in Fritz 
(1981). Obst (1985), Legler (1960), and Smith and Smith (1980). 
The foreleg pattern was illustrated by Legler (1960). Precopu- 
latory biting behavior was illustrated in Davis and Jackson 
(1973). 
MAP. The rectangle indicates the location of the Cuatro Ciinegas Basin, the triangle indicates the location of the town of Cuatro CiCnegas, the large 
circle marks the type locality, and dots mark known localities for Trachemys ruylot-i. 
DISTRIBUTION. Trachemys taylori occurs only in aquatic 
habitats of the Cuatro CiCnegas Basin, Coahuila, Mkxico. Dis- 
tributional data are found in Flores-Villela et al. (1991), Legler 
(1960). and Smith and Smith (1980). 
FOSSIL RECORD. None. 
PERTINENT LITERATURE. A comprehensive review of 
the species is in Smith and Smith (1980). Other important ref- 
erences address courtship behavior (Bonin et al. 1996; Davis 
and Jackson 1973; Fritz 1990a,b,c), natural history (Legler 
1960), habitat alteration (Brown 1974, Mitchell and Klemens 
2000), taxonomy and systematics (David 1994; Fritz 1981, 
1990a,b,c; Legler 1960, 1963, 1990; Seidel2002; Starkey 1997; 
Ward 1980; Weaver and Rose 1967), melanism (Lovich et al. 
1990), biogeography (Legler 1990, Morafka 1977), respira- 
tory metabolism (Seidel 1977), absence of rostra1 pores 
(Winokur and Legler 1974), mitochondria1 DNA (Starkey 
1997), size dimorphism (Berry and Shine 1980), common 
names (Iverson 1985, Liner 1994), and threats to survival 
(Mitchell and Klemens 2000). 
REMARKS. Legler ( 1963) described several intergrade speci- 
mens outside of the Cuatro CiCnegas Basin which illustrate 
morphological characteristics intermediate between Trachemys 
taylori and T. scripta ele,pans. These individuals can be consid- 
ered putative hybrids resulting from intermittent gene exchange. 
Contact between the two species has become possible due to 
irrigation canals that connect internal basin drainages to the Rio 
Nadadores (Brown 1974), a tributary of the Rio Grande System 
inhabited by T, s. elegans. 
ETYMOLOGY. The name taylori is a patronym honoring 
the late Edward H. Taylor, a pioneer of Mexican herpetology 
and professor at the University of Kansas. 
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